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4. 
Szövegnyelvészeti / szövegtani / szemiotikái-textológiái elméleti koncepciók-
kal foglalkozó kutatók számára releváns honlapokra utaló internetadatok 
4.0. Bevezetés 
Ez az alfejezet néhány olyan honlapról tájékoztat, amely a szövegnyelvészeti / szö-
vegtani / szemiotikái-textológiái kutatáshoz hasznos információkkal járul hozzá.2 
4.1. „A szövegtani diszciplínák létrehozása és alkalmazása. Petőfi Sándor Já-
nos honlapja" 
4.1.1. A Honlap Interneten megjelenő azonosítója 
PETŐFI SÁNDOR JÁNOS 
Honlapja 
A D A L É K O K 
A S Z Ö V E G T A N É S 
A S Z E M I O T I K A I -
T E X T O L Ó G I A 
K U T A T Á S Á N A K É S A L -
K A L M A Z Á S Á N A K 
T Ö R T É N E T É H E Z 
valamint 
A S Z E M I O T I K A I -
T E X T O L Ó G I A E L M É L E T É N 
A L A P U L Ó K R E A T Í V 
S Z Ö V E G M E G K Ö Z E L Í T É S 
G Y A K O L A T Á H O Z 
Ez a honlap olyan eszköz, amelynek alkalmazásával a kutatás tematikájához inter-
aktív módon lehet közelíteni. 
4.1.2. A Honlap célja 
2 A fejezet felépítése a következő: 
4.1. ,A szövegtani diszciplínák létrehozása és alkalmazása. Petőfi Sándor János honlapja" 
4.1.1. A Honlap Interneten megjelenő azonosítója 
4.1.2. A Honlap célja 
4.1.3. A Honlap szerkezete 
4.2. A szövegnyelvészeti / szövegtani / szemiotikái-textológiái kutatás számára releváns más 
magyar honlapok Internetadata 
4.3. A szövegnyelvészeti /szövegtani / szemiotikái-textológiái kutatás számára releváns más nem 
magyar honlapok Internetadata 
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(1) Segítséget kíván nyújtani mindazoknak, akik a szövegtani kutatás magyar nyelvű 
irodalmában és eszmecseréiben tájékozódni szeretnének. 
(2) Meg akaija könnyíteni a szemiotikai-textológia létrejöttének, kidolgozásának és 
kreatív alkalmazásának megértését. 
Mindkét cél elérését interaktív módon teszi lehetővé. 
4.1.3. A Honlap szerkezete 
Önéletrajzi információk 
A honlap tematikus egységei 
A.O Szövegtani kutatás általában: Dokumentáció 1. 
A.l Szövegtani kutatás általában: Bibliográfiák 
A.2 Szövegtani kutatás általában: Repertóriumok 
A.3 Szövegtani kutatás általában: Történeti áttekintést nyújtó szövegek 
B.1.0 Szemiotikái-textológiái kutatás: Dokumentáció 2. 
B.l.l Szemiotikái-textológiái kutatás: Bibliográfiák 
B. 1.2 Szemiotikái-textológiái kutatás: Repertóriumok / Ismertetések 
lelőhelye 
B.1.3 Szemiotikái-textológiái kutatás: Történeti áttekintést nyújtó in-
terjúk 
B.2.1.0 Szemiotikái-textológiái kutatás: Dokumentáció 3. 
B.2.1 Szemiotikái-textológiái kutatás: 
A szemiotikai-textológia koncepcióját bemutató szövegek 
B.2.2.0 Szemiotikái-textológiái kutatás: Dokumentáció 4. 
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B.2.2 Szemiotikái-textológiái kutatás: 
A szemiotikai-textológia koncepciójának kreatív 
szövegmegközelítésben való alkalmazását tárgyaló szövegek 
B.2.3.0 Szemiotikái-textológiái kutatás: Dokumentáció 5. 
B.2.3 Szemiotikái-textológiái kutatás: 
A koncepció oktatásban való alkalmazását bemutató szövegek 
A honlap kezelése 




4.2. A szövegnyelvészeti / szövegtani / szemiotikái-textológiái kuta-tással fog-
lalkozók számára releváns más magyar honlapok Internetadata: 
Az MTA-é: httpVAv w w. mta. hu/ 
Az MTA Nyelvtudományi Intézetéé: http://ww\v.nytud.hu/ 
A Magyar Szemiotikai Társaságé: http ://vvw\v. szemiotika, hu/ 
A PhD doktori iskoláé (Horányi Ö.): http://\vww.dokto ri.hu/ 
4.3. A szövegnyelvészeti / szövegtani / szemiotikái-textológiái kuta-tással fog-
lalkozók számára releváns más nem magyar honlapok Internetadata 
Az Olasz Szemiotikai Társaságé: Associazionesemiotica.it 
A multimediális kommunikátumok kutatóié: Semiotliings.com 
A Szövegszemiotika Nemzetközi Társaságé: Text-semiotics.org: 
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